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£1 presupuesto municipal 
O T R A L A B O R P A T R I O 
En el cabildo de anteanoche, quedó 
aprobado el proyecto de presupuesto que ha 
de regir en el próximo ejercicio. 
El Alcalde ha solicitado y obtenido para 
la confección del proyecto, el concurso extra-
oficial de una representación de los conce-
jales elegidos recientemente, ya que siendo 
obra en cuyo desarrollo habían de intervenir, 
pareció al Sr. León Motta oportuno que en 
la creación de aquélla tomaran también 
parte. 
El presupuesto nue^o está inspirado en 
las mismas tendencias que el organizado por 
los ediles liberales-conservadores en la etapa 
anterior, bajo la presidencia también dei 
actual Alcaide. 
Se prescinde de nuevo, del fárrago de 
arbitrios pequeños, que sin producir ingreso 
de consideración alguna, significan trabas y 
molestias para el público. Por ejemplo: licen-
cias para construcciones, (que obstaculizaba 
las reconstrucciones tan necesarias aquí); 
ocupación de subsuelo con tuberías, (cuando 
ya tributan los poseedores de aguas pota-
bles por otro arbitrio de análoga índole); 
ocupación de la vía pública con cables, palo-
metas, transformadores, (que lo impusieron 
para que fueran contribuyentes en tal concep-
to, las empresas de fluido eléctrico, y «I 
pagano resultó ser el pueblo); extinción de 
incendios; alcantarillado, (cuando lo que 
conviene e? fomentar que el vecindario 
ayude a mejorar la red de alcantarilla); y, en 
fingiros pequeños tributos por estilo, cuyo 
establecimiento fué causa en unión de otras 
múltiples, de la hostilidad de la opinión 
pública contra la última actuación desastrosa 
de los titulados libérales, con \a alcaldía a 
cargo del Sr. Palomo. Y no sólo se han 
echado abajo todas estas innovaciones tribu-
tarias, sino que manteniendo también el 
criterio expuesto y llevado a la práctica al 
posesionarse de la alcaldía hace cinco meses 
D.José León Motta, se continúa prescindien-, 
do dei odioso reparto vecinal, del ilegal 
arbitrio sobre guardería, del de rodaje, y 
hasta dei de guias para caballerías, pues con 
respecto a éste, desde Julio ya no se cobraba 
las dos pesetas, y sí sólo diez céntimos, .y a 
partir de primero de Enero, ni éstos. Paréce-
nos que se muestra de nuevo por el partido 
liberal-conservador,, el verdadero deseo de 
favorecer en general a todas las ciases socia-
les, desde las más humildes, y especialmente 
a la clase media, librándolas de tributos. 
¿Y cómo se hacen estos milagros? Corno los 
llevan a cabo siempre los liberales-conserva-
dores. Defendiendo ia peseta del pueblo. 
Introduciendo economías y quitando de 
enmedio momios. Se mantienen todos los 
acuerdos adoptados en Julio. 
Consignaremos una feircunsíancia que 
dice por si, más que todo cuanto pudiéramos 
expresar: Sin plan de acometer reforma algu-
na en la población, ni siquiera proponerse 
,cuidar de que estuvieran atendidas las obli-
gaciones más primordiales del Ayuntamiento, 
como se ha demostrado en el primer- semes-
tre del actual año, durante el cual, han estado 
desatendidos todos los servicios, y no se han 
' pagado ni aún los de beneficencia; el presu-
puesto notable, celebérrimo, confeccionado 
en el otoño del año anterior por ei grupiiio, 
alcanzaba nada menos que ;a la cifra de 
pesetas 848.973i31 céntimos; y el que acaba 
de aprobarse, importa sólo 446.806<83; es 
decir, una diferencia de más de ochenta mil 
duros. Huelgan comentarios; hágalos el 
pueblo. 
Bueno, pues, aun implantando tantas 
economías y no obstante la imposibilidad 
por las circunstancias nacionales de acometer 
mejoras muchas de las que la ciudad está 
necesitada, se han preparado algunas en 
estos cinco meses escasos de mando del 
partido liberal-conservador. A ía enseñanza 
primaria base de la cultura del pueblo, se ie 
da impulso grandeijSe gradúan cuatro o cinco 
escuelas públicas, de ninas y niños, llevando 
con ello el mayor grado de perfección que la 
ciencia pedagógica aconseja para la escuela 
moderna; esta reforma, trae consigo, el 
aumento de unos cuantos maestros con 
destino a esta población. Se mantiene la 
policía perseguidora de la vagancia infantil. 
Se crean escuelas municipaíes en ios partidos 
rurales que todavía no saben (ó que es 
instrucción elemental. Y se amplía la impor-
tancia del premio creado para obreros que 
mayor número de hijos hag^n acudir con 
constancia a la escuela, creación que fué 
iniciativa también del actual Alcaide en su 
otra etapa, y que ahora consistirá en la 
construcción de nueva planta de dos casas, 
en un barrio de los casi destruidos, en el 
que se puede seguir construyendo todos 
los años viviendas iguales, y formar así un 
bonito Barrio Obrero, con su grupo escolar 
en el centro. Además, se consigna una cifra 
para iniciación de la* Mutualidad Escolar, 
y otra para atender el implantamiento del 
Ropero Escolar. A l Asilo deí Capitán More-
no se le asignan trescientas pesetas mensua-
les de subvención, para que pueda estable-
cerse a más de las clases de enseñanza 
primaria para niños y niñas, y la de labores 
de estas, algunas otras de Artes y Oficios, y 
la de música. Auméntase ia subvención al 
benemérito Asilo de San José, que tanto bien 
reporta a la ciudad. 
De no existir la enorme carestía dei hierro, 
por efecto de la guerra ,habríase dado impulso 
a la transformación del acueducto de la Mag-
dalena, por la que tanto afán demuestra el 
vecindario, continuando así esa obra magna 
acometida también por el partido liberal-
conservador, y abandonada así mismo por el 
devastador grupillo; pero ya que tenga que 
aplazarse a que termine la terrible tragedia 
mundial, y se normalicen los precios de todo, 
se ha consignado una cifra en presupueslos, 
para concluir la obra de mamposter ía de la 
caseta de acumulación de nacimientos y 
enchufe de la tubería, y para colocar los 
metros de ésta que se hallan esparcidos sobre 
tierra. 
No se (crea más arbitrio extraordinario, 
que el de alcoholes. Restablécese el que se 
implantara en la antettor etapa de mando de 
los conservadores, aunque, corno consecuen-
cia del estudio ofrecido por ía experiencia, 
se reducen los tipos de tr ibutación. En el 
númer© próximo nos ocuparemos con deta-
lles de este asunto. Conste que ea nada per-
judica al gremio de taberneros, como tampo-
co les dañó el entonces establecido. 
Y para,terminar por hoy: ¿puede parecer 
ext raño ante labores como la reseñada, que 
un pueblo en masa, reconozca la büena 
administración y nobles y generosos anhelos 
de ios liberales-conservadores en favor del 
vecindario, y les testimonie su g raü tud en las 
elecciones municipales, en la furnia patriótica 
y entusiasta que lo hizo ei día once? 
t a s E l e c c i o n e s 
Nos proponíamos contestar hoy a la 
ensarta de falsedades que publica el grupillo, 
suponiendo cometidas coacciones y barbari-
dades con motivo de las elecciones munici-
pales, falsedades que no han de quedar impu-
nes en evitación de que se repitan casos 
cuyo* detalles conocerán nuestros lectores, 
y que .constituyen verdaderas indignidades. 
El domingo próximo comenzaremos la publi-
cación del escrito que los concejales tr iun-
fantes elevan a la Diputación en defensa de 
los ataques: que se dirigen a su elección 
en el recurso que han entablado los señores 
del grupillo, y con la publicación de aquel 
documento, queda contestado todo. 
tasa eje! 
provincial de subsistencias, pre-
el Gobernador Civil , que es 
La Junt 
sidida por 
actualmente el.presidente de la Audiencia, h; 
fijado precio para todas las transacciones de 
1 trigo que se hagan, en concepto de sasa. 
I No se podrá concertar operación algunaxuyo 
¡ precio exceda de 38 ptas. los 100 kilos, y 
i cuando se haya de transportar la mercancía 
| por ferrocarril, este precio se entenderá , sin 
embase y sobre vagón, de forma, que el ven-
I dedor tendrá que costsar los gastos de con-
| ducción hasta él ferrocarril y carga en éste. 
Asi pues, la fanega de 44 kilos, tiene qüé 
venderse como rnáxírnun, a pías. 16'72 cén-
timos. , ^ 
Las penas impuestas al que venda a más 
precio, son graves, y si por no vender en 
esas condiciones, se reservan en almacén ias 
existencias, tienen orden los ayuntamientos 
de la provincia de q u é se incauten inmedia-
tamente del cereal, y lo pongan a la venta. 
Estas medidas han de impedir que suba 
más el precio del pan. 
• « Lo del gallo sería m á s guasón * 
guisarle con <zetas* un alón, 
aumentarle de postre algún melón 
y darlo de regalo a l buen Chacón 
aunque no tenga zeta mi Sansón. 
L a oepdacL a n t e todo 
Decía el grupillo adversario, que ei i n -
dustriál Sr. Palomo, estaba ya al comente 
del pago de ias mensualidades por patentes 
alcohólicas; esto dec íase hace bastantes días, 
pretendiendo desmentirnos. Y como noso-
tros somoá amantes de la verdad, hemos pro-
curado hacernos de un documento que prue-
be públ icamente en d ó n d e radica aquélla. 
| Veamos, lo que con fecha de ayer mismo, 
nos dice ei recaudador del aíbiírio Sr. Cla-
vijo: 
Sr. D. José Avi lés-Casco Lora. 
Presente. 
Muy distinguido Sr. mío: pon testando al 
requerimiento que me. formula con relación 
al cobro que corresponde a las patentes al-
cohólicas que D. Alonso Palomo no ha satis-
techo, tengo e! honor de comunicar a usted, 
que dicho señor tiene al descubierto tres 
mensualidades pertenecientes a los meses de 
Agosto, Septiembre y Octubre, que en tóiál 
suman pesaías 212<49, pues a pesar de ía? 
demandas que vengo efectuando para el 
cobro de la. expresada cantidad, estas, hasta, 
el presente, sólo han dado un resultado 
í infructuoso, lo cual me origina serias mo-
1 lestias. 
Sin más que comunicarle me es grata esta 
j ocasión para reiterarme suyo affmo. s.s. 
q. e. s. m. 
Manuel Clavijo Román. 
Parécenos que d e s p u é s , d? ^Sto, no se 
i insistirá en maiiteriér que faltamos a la 
f verdad. 
I . Ahora bien: sin que tengamos el menor 
I propósi to de molestar ai anciano industrial 
Sr. Palomo, porque entre otras rszones, sabe-
mos que no obra asi por propia iniciativa, 
insistimos en que debe saldar .inmediatamen-
te esoü descubiertos. Asi io exige algo que 
ciertos respetos nos veda aún hoy sacar a 
relucir, y así lo demandan un centenar de 
pobres taberneros que han pagado lo que de 
.manera muy poco equitativa se les asignara. 
3>TA.TA.XJICIOS 
Ha tenido uu í'ulíz alumbrstniiento, dando al 
uiuudo ütV hermoso niño, la Excma. Sra. Marquesa 
de Cauche. 
También ha da.io a luz una preciosa niña, la 
esposa de nuestro amigo D. José Cuadra Blázquez. 
De igual satisfactorio resultado ha tenido un 
hermoso niño la esposa de nuestro apreciable ami-
go D. Francisco Nieblas. 
De BROMA Y D E VERAS 
Me ha proporcionado un rato agradable, 
la lectura del art ículo «Farsa electoral» que 
inserta «La U n i ó n Liberal» en su últ imo n ú -
mero, y en el que bajo grandes y llamativos 
titulares relata atropellos, coacciones y demás 
abusos que supone han a c o m p a ñ a d o a las 
pasadas elecciones municipales en esta ciu-
dad. Como a todos, aun a los que han inspi-
rado y redactado ese art ículo, les consta que 
ta! cúmulo de enormidades; es una pura men-
tira con ía que se trata por los escasos ele-
mentos liberales de tapar él ridículo en que 
han quedado d e s p u é s dé la jornada electoral, 
no merece aquél ser contestado en otro esti-
lo que el jocoso, estilo con que me propongo 
en una Serie de aríiculejos tratar de la actua-
ción política de los liberales de ésta, prescin-
diendo desde luego de ofensas ni ataques 
personales que no cuadran coa mi carácter y 
modo de ser. H 
Se^ esta crónica la primera de la serie; 
q ú e dedico exclusivamente a comentar los 
incidentes que he observado en las eleccio-
nes de muníc ipes , y los comentarios que 
aquellos me han sugerido. 
Y o empiezo por declarar- que en las 
elecciones he presenciado coacciones intole-
rables, escánda los y abusos, pero también 
he visto que han sido en ella derrocado para 
siempre la posibilidad de que Antequera 
volviese a ser regida por ¡os que encarnan, I j 
el momio, y el desastre administrativo. 
El renglón de las coacciones es un adita-
mento muy indispensable y corolario necesa-
rio de toda elección del que se usa y abusa 
para encubrir un partido la derrota a que le . 
han llevado sus desaciertos e impopularidad. 
Pero es que aquí las coacciones-no fueron 
realizadas por el partido conservador, sino 
por ios contrarios, que las empezaron a 
practicar muy de temprano, con la constitu-
ción de mesas, siendo su n ú m e r o igual al de 
candidatos liberales proclamados, y. también 
muchos de ellos coaccionaban por partida 
doble. Y así se veía a aquellos significados 
e ilustres prohombres entrar en los colegios, 
y protestar de todo y por todo. Se protesta -
ba de que había quien se levantase a las 5 
de la mañana (ellos que todo ei año se levan-
tan con Alba); de que haya habido mitinguis > 
con tabacos y aguardiente; de los 67e/es que 
presentaban las urnas (¡si en la del colegio' 
de San Pedro sólo había tres!), de que se 
levantasen muertos (y así quedaron, porque 
el pueblo los ma tó en las urnas electorales) 
de que se metiesen momios (ellos . que han 
colado tantos) de.... Sería iníermiñable la 
enumeración de tanta protesta, lo que hizo 
exclamar a una beata con acento de compun-
gido dolor ¡Que desgracia para eí cristianis-
mo, que se hayan vuelto protestantes estos 
seño re s ! Y así en las mesnadas liberales, 
será de aquí en adelante conocido éste día 
con el nombre d e < D í ' a d e í ProíesíaníÍsmo> 
Y vamos a lo de, los abusos, compras) 
escándalos y d e m á s defectos de que según 
<La Unión Liberal» están plagadas estas 
elecciones. Í467 ' pesetas en aguardiente 
dicen se gastaron, 205 almuerzos en San 
Pedro y en capítulo aparte figuran vinos, v 
tabacos y carne de membrillo. Había que ver 
el olor que desped ían las magníficas brevas 
al ser consumidas y que hacían exclamar de 
hito en hito a los adversarios ¡A quien le 
habrá caído ahora esa breva! Lo que me 
extraña que no hayan nombrado los adver-
sarios entre los componentes de los almuer-
zos en San Pedro es \a carne de.gallina que 
ellos llevaban. Respecto ai vino, es natural 
que todo el que aportara jun voto buscase 
su companera la bota por ser ley de genera-
ción; y así el elector llegaba al colegio, el 
presidente decía «vote» daba el <voto» q"e 
al caer en la urna tenía que ser conservado 
hasta la hora del escrutinio (de donde nació 
el conservadorismo) y de spués se le dab? 
fuera del colegio la «bota>, mientras los 
H t R A L D f : í Q U E R A 
nntrarios revotaban de envidia, pues sólo 
Hisponían de una botella, llevada quizás con 
I propósi to de ver si así aumentaban el n ú -
nero de sus votantes, si el presidente de la 
Lesa decíale bote-Uá.. 
Uno de lo» detalles que- el público notó, 
^ra que uno de los candidatos liberales, 
siempre que llegaba a un colegio, escudri-
naba sus alrededores, la puerta ye i interior, 
v ¡o mistfio era ver un polizonte que volverse 
hacia el Sr. Notario que le a c o m p a ñ a b a y 
decirle ¡señor, la guardia! ¡Qué misterio en-
volvía esta preocupación! Pronto fué este 
«Arriba», sus eternos rivales. Ies sirve de 
estímulo, como es de esperar, se avecina una 
Semana Santa corno no hubo otra en Ante-
quera, con ser esta ciudad una de las que han 
hecho timbre de gloria de las fiestas que se 
( alebran en esos días; puesto que sacando 
las dos cofradías sus procesiones (una pudie-
ra hacerlo el jueves y la otra el viernes) 
existiendo, según nuestras noticias, proyecto 
de que las fiestas de la inauguración de la 
esíátua del Capitán Moreno se efectúe en 
Pascua de Resurrección y habiendo una 
empresa dispuesta a organizar un corrida de 
entonces el periódico resulta muy bueno 
cumpliendo su cometido. 
No quiero extenderme más; en lo sucesivo 
considerando que la prensa está aquí bien 
constituida cuando lo juzgue oportuno haré 
el sacrificio pecunario consiguiente c iré 
donde me llama el deber para realizar una 
labor justa y necesaria. 
EL DIRECTOR DE HERALDO. . 
L a s n o c h e s e n e l " R o d a s 
asunto el habla y comidilla de todos, que no j toros para la misma Pascua a base de Gallito 
podían explicarse q u é causa podía de t e rmí - j y Belmonte, es indudable que no cabrían los 
^ar en dicho señor tal horror la presencia de j forasteros en Aníequera. 
los polizontes; hubo quién lo calificó de caso j La Real y Pontificia Archicofradía del 
patógeno, otros de monoman ía , y sólo pudo j Dulce Nombre, y la Junta del Centenario 
descifrarse el enigma cuando alguien nos tienen ahora la palabra, pues de ambas 
sacó de dudas. 
Hl tal candidato llevaba 20 días haciendo 
números para contar los votos de que dispo-
nía y los que eran contrarios, llegando a 
obsesionarlo este trabajo de tal manera, que 
le llegó a producir una fiebre y delirio espan-
tosos, exacervados el día de la elección: con-
secuencia de ello le ocurría que al ver guar-
dias veía números, que siéndole negativos 
(y cuentan que por todas partes los veía) se 
aterrorizaba ante su presencia,' se le agudiza-
ba ia fiebre y en un mohín de angustia en 
que musitaba casi maquína lmente las frases 
«la guardia»' caía de-lila-ndo y muerto de 
miedo; esta manera de caer, explica también 
perfectamente el que hubiese quien levantase 
muertos y el que votasen por ellos. 
Ch. E. 
(Continuará.) 
G4L£fí/4 DE SONETOS 3fe 
C U A D R O DE 
I V 
HONOR 
Son Bníonío Obrera íEepaña 
Aiío, delgado, de bemblaníe austero, 
nevada por los años fa cabeza, 
en su faz se refleja ;« nobleza 
que distingue al perfecto' caballero. 
Católico ferviente y verdadero^ 
destierra de Su pecho !a impureza, 
pues recibe de Dios la Fortaleza 
que es del d«voto galardón primero. 
Honrado como pocos en su esfera 
a nadie reconoce por contrario, 
sin orgullo en su trato considera 
al humilde y sencillo proletario, 
y del alma más buena de Aníequera 
se le puede llamar Depositario. 
Franc isco D í a z - B e r r i o 
depende que las fiestas alcancen inusitada 
magnitud. 
UNO DE ARRIBA. 
l ñ P R E N S A Y I O S H S P E C T J Í C U L O S 
Por muy modesta que sea ía represen-
tación de un periódico en el estadio de 1?. 
Prensa, por escaso interés que despierte y 
muy reducido número de suscriptores que 
tenga, siempre será un elemento de gran 
valía para los fines del engrandecimiento y 
libertad de los pueblos. 
La prensa educa, la prensa instruye, la 
presa moraliza y marca el derrotero a las 
masas que se agitan ansiosas del saber, del 
mismo modo que el ciervo busca ;sedi«nío 
las aguas de las fuentes. 
La literatura se da,en aras de la belleza, 
la verdad y el bien: la palabra escrita lleva en 
su seno el génnen del convencirnieiúo y la 
autoridad indiscutible de !a razón que anali-
za ^ y en 'a rmonía con la fantasía da forma y 
color a los pensamientos. 
¿Qué importa que la publicación sea 
grande o chica, semanal o diaria? ¿ Q u é 
l importa que con preferencia defienda tal o 
cual idea política .o religiosa? ¿ Q u é ' i m p o r t a 
que los que escriban no sean grandes escri-
Mores? . 
La prensa entre otras finaiídades tiene 
una que descuella entre todas, y es que se 
lee y se comenía lo que basta para resolver 
todos ios problemas. La lee el potentado que 
en su dorada mansión se recuesta muelle-
mente sobre su silla de terciopelo, la lee el 
vagabundo ^que recorriendo calles y plazas 
con el afán de recojer entre las Inmundicias 
algo que pueda mitigar ios rigores de su 
miseria,tropieza con fragmentos de periódico; 
L A . S E M A S A I T i 
El domingo último celebró, en ia iglesia 
de San Sebastián, junta genera! ía Rea! e j 




jerussíén y Nuestra Señora del 
conocida gcneFalmente por ¡a de 
A la reunión concurrieron numerosos 
frades. 
En esa junta se acordó sacar procedió nal-
mente el próximo viernes Simio las imágenes 
de la Cofradía, introduciendo las reformas 
que desde años atrás se vienen proyectando. 
•Gonsisten éstas en suprimir Iss «armadüías», 
respetando únicamente de la antigua organi-
zación, los campanilí«ros y tarjeteros. No se 
permitirá alumbrar en cada paso a más devo-
tos que los que vistan el hábito de penitentes, 
a cuyo efecto la cofradía pone a disposición 
d@ qüienes lasj soliciten, ías túnicas y capu-
chones que al efecto se están confeccionando. 
Son éstas de terciopelo, de forma igual a las 
de ios «naz«renos> de las cofradías de Sevi-
lla, y sus colores son los que a cada Pas^ o 
corresponden: rojo, en la Cruz; morado, en el 
Señor, y negro, en la Virgen. Detrás de la 
imagen de Nuestra Señora del Socorro, irá 
alumbrando una comisión de la Cofradía, en 
representación de ésta, y ¡as autoridades. 
También se dió cuenta en dicha junta de 
que el grandi locucníe orador sagrado, 
gloria de los predicadores de habla castellana 
por él sabe que la vida es un valle de lágri-
mas, que no es más feliz el que más tiene, 
sino el que es. más virtuoso, que las obras 
en el orden moral valen lo que cuestan, que 
hay políticos que traicionan sus ideales y 
mienten y calumnian llamando arbitraje a 
linas elecciones verificadas legalmente y por 
la^omnímoda voluntad de un pueblo libre. 
..Todo se .sabe por medio de esa gran 
enciclopedia de vulgarización qiVé se llama 
la prensa, y sus derechos tiene y sus rt;.speios 
t merece de todas las instituciones y colecti-
1 v idádes . 
ESCLAVITUD 
Yo soy un pobre esclavo de las modernas j / e ias 
que en pierio siglo veinte, esclavos hay también: 
la marcha hacia el progreso rompió viejas cadenas 
forjando otras más duras la sociedad después. 
La esclavitud moderna, que todos soportamos 
sin estimarla nadie oprobio ni baldón, 
no tiene en sus er'/áséulos el látigo inhumano: 
mil lenguas nos fustigan hiriendo nuestro honor. 
Allá en lejanos tiempos, eñ época romana, 
únicamente a un amo había que obedecer, 
en tanto que hoy padece la clase media esclava 
de una legión de amos la estúpida altivez. 
El animal doméstico no somos del patricio. 
¡Los que hoy esclavos somos valemos mucho más! 
La vida se respeta, más por fútil capricho 
os quitará la honra la necia sociedad. 
La aectón que repugnaba al ciervo de la gleba 
podía eludir valiente a trueque de morir. 
¡Más humillante, en cambio, la esclavitud moderna 
obliga a lo cobarde, lo bajo y lo ruin! 
¿Qué importa que las leyes al fin manumitieran 
y que de|ios túndanos proclamen la igualdad," 
si ía opinión agena la libertad nos niega 
y existe la irritante esclavitud moral? 
Aquellos sentimientos que elevan y ennoblecen 
hoy son utilizados en nuestra explotación, , 
y odiosos traficantes en mercancía convierten 
respeto, gratitud, amor, virtud y honor. 
Y oyendo el sonsonete de nuestra vil cadena, 
sin ley que maldecir, ni amo a quien odiar, 
los míseros esclavos que da la cíase media 
lloramos nuestra hermosa, perdida libertad! 
José R U I Z O R T E G A 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director c HERALDO DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Solamente en Aníequera es donde la 
prensa no tiene las atenciones a que es acree-
dora: procúrase divorcíala dejos espectáculos 
toda vez que hástá el présenle no se ha dado 
el caso deque el director de tina publ icación, 
tenga el alto honor de recibir de la empresa 
un par de entradas gratis pata que ios redac-
tores puedan llevar a las columnas dei p e r i ó -
dico el fruto de las enseñanzas de esa gran 
escuela de costumbres q u e , i n a u g u r ó con su 
mágica pluma el alma del teatro español , 
D. Pedro Calderón de la Barca; porque eí 
periódico, en mi humilde entender señores 
antequeranos tiene e! deber de constituirse 
en esforzado colaborador de todas las ernpre- | 
sas artísticas, literarias y científicas. 
Los espectáculos teatrales sobre los dft 
otra índole, son fuentes de inspiración para I 
el periodista, lo cual da por resultado el j 
desarrollo de importantes temas, donde no i 
solamente puede beneficiarse la empresa sino ¡ 
también, los actores, e! periódico mismo ¡ 
y «í público en genera!. < 
Desconocer csto,es no considerar las cosas i 
en su justo valor, o desdeñar ia prensa, lo \ 
cual ppdiera traducirse por negligencia o | 
D. Luis Calpcna, magistral de la iglesia de infracción d é l a s leyes de cortesanía , 
San Francisco el Grande de Madrid, y predi- i HERALDO es prensa—¿lo oyen ustedes?— I 
cador de sus magestades los Reyes de España, prensa.-HERALDO tiene un director, redac-; 
ka aceptado la invitación que se le hizo 
para predicar los siete sermones di?l Septe-
nario. 
No sabemos lo que los de «Abajo* pro-
yectarán; pero si el ejemplo de los de 
tore», reporters, y colaboradores; oficialmente i 
no se quiere esto tener en cuenta para ningún i 
caso en que la prensa deba tener su legítima j 
representación. Únicamente cuandd se ha 
de utilizar !a prensa por vía de anuncio | 
Muy señor mío y de mi mayor conside-
ración: Con ía esperanza de ser atendido, 
fiado en la recta imparcialidad que distingue 
a ese semanario de su digna dirección y por 
si tiene la bondad de darle publicidad, adjun-
tas son unas cuartillas en las que va una 
copia exacta del escrito que con esta fecha 
y como coníesíación s una injuria publicada 
por «La Unión LiberaN dirijo al Director de 
este semanario. 
Dándo le gracias anticipadas se reitera de 
usted affmo. s. s. q. b. s. m. 
Gregorio Manilla. 
jefe de la Prisión de esta Ciudad. 
Antequera 21-11-1917. 
S o i J i d a í l e teoc ióo dei Sr . Gallao Porro 
El día 11 de los corrieníes, a las ocho y 
media de ta .mañana ingresó en esta prisión 
conducido por un Guardia Municipal y a 
disposición del Sr, Juez de Instrucción de 
esta Ciudad, el detenido Nicolás Gallao 
Porro, el cual fué destinado a la habitación 
que sirve de Depósi to Municipal o sea, para 
detenidos por delitos o faltas leves, habitación 
qne era y es la única en que no hay penados, 
de los cuaíes, como e* -sabido, deben estar 
separados los presos políticos. 
A ía cabalierosidad del Sr. Callao recurro 
p-^ra que maniíieste si se le hizo objeto de 
vejación alguna. 
Ateniéndome siempre'* tos d ic tados ,d« 
mi conciencia en e! desempeño del modesto 
cargo que ocupo, no me rebajo con esos 
procederes indignos que, además , hubiesen 
tenido el carácter de denigrante oficiosidad, 
toda vez qüe por nadie se me había exigido, 
ni aún indicado, el empleo de tan bajos 
procedimientos. 
Aquí lo que se pretende por ciertos ind i -
viduos es sorprender la buensfe dei público, 
dando color político a u n asunto que no lo 
tiene y que ellos tratan de aprovechar como 
manto que cubra su ineptitud y faltas en el 
cumplimiento del deber. 
Es cuanto hoy puede dfeir el Jefe de la 
prisión de esta Ciudad. 
G R E G O R I O M U N I L L A . i 
Subir el pan! ¡subi r las patatas! \y las 
í Coles!; no llover; y faltar trabajo.. . , ¡Bach! 
' Está ese lema tan debatido que, por lo 
visto, ya no inquieta a las gentes. 
Pocas veces se ha visto, en d ías labora-
bles, lleno hasta los topes el local del « S a -
lón B o d a s » , como en las noches pasadas; 
verse ocupadas, en estos tiempos, durante 
una decena de noches seguidas, casi por 
completo (cuando no rebosando) las g r a -
das, hace creer en prodigios divinos, o 
simplemente, en que cada ind iv iduo es un 
Ventosa administrando su hacienda al cén-
t imo para poder economizar unos reales y 
gastarlos en distracciones. 
Reforjada la c o m p a ñ í a Ballesteros, des-
de el domingo pasado, con nuevo personal, 
ha podido poner en escena obras como E l 
Orgullo de Albacete, Don Francisco de 
Quevedo y L a bendición de Dios y in terpre-
t ándo la s todas con bastante acierto. 
Caialinay de L a fierecilla domada; Ce-
cilia, de Lo positivo; Victoria, de L a loca 
de la casa y ' I n f a n t a , de Don francisco 
de Quevedo, han encarnado en la s eñor i -
ta Lola Ballesteros i r r e p r o c h a b í e m e n t e ; y 
lo mismo en L a Praviana, E l agua m i l a -
grosa. E l sexo débil y d e m á s papeles que 
ha interpretado, la s i m p á t i c a actriz ha 
obtenido muchos aplausos. 
El Sr. Ballesteros, como actor de c a r á c -
ter y c ó m i c o , ha merecido u n á n i m e s a l a -
banzas, José M a r í a Cru^y E l Cardenal , 
Caín y Quevedo lo atestiguan. Es u n 
actor excelente, que ha demostrado su 
valer en papeles tan difíciles como; el p r i -
mero de los citados, que pertenece a la 
obra de Ga ldós , L a loca de la casa. 
A l s e ñ o r Cas t años , aunque figura como 
actor c ó m i c o , lo hemos admirado t a m b i é n 
en papeles serios, como Don Pablo, de L o 
Positivo; el Marqués , de L a loca de la ca-
sa y Fabio de E l orgullo de Albacete. E n 
lo c ó m i c o , no hay qqe decir que hizo des-
ternillarse de risa al púb l i co en sus perso-
najes de Juerguecita, E l viaje del rey, L a 
bendición de Dios y E l sexo débil . 
Poco sitio nos resta hoy para hablar de 
los d e m á s actores. Pero diremos que, cada 
uno en sus respectivos papeles, todos han 
agradado al p ú b l i c o . Lo mismo las s e ñ o r a s 
Vals y Gernier, como ca rac t e r í s t i c a s ,que las 
s e ñ o r i t a s F u e n t e l z á s , Ballesteros (M.,), Gar-
ceau y Espinosa, y los s e ñ o r e s P o z ó n , 
Gonzá lez , Morales, Aroche y Gabanes, 
Et buen éxi to obtenido en el p r i m e r 
abono ha hecho que se abra otro por seis 
funciones, y es de esperar sean otros tantos 
acontecimientos, ar t í s t icos que d a r á n a la 
c o m p a ñ í a y a la empresa -nuevos éx i tos 
de taquil la . 
DOROTEO 
¡ E s p a ñ a es grande! 
A mis ex profesores militares 
Septílveda y Pavón, 
Nuestra Patria es grande, nuestra Patria es bella 
llena de esperanzas y recuerdos gratos;5 
y son malos hijos, son hijos ingratos 
los que la desprecian, los que hablan mal de ella. 
Si los héroes mudos de lauta batalla 
no fueran la momia que en su tumba calla 
y se levantaran de la vieja fosa, 
a morir volvieran, al ver en sus proles 
malos patriotas, malos españoles; 
ellos que formaron la España gloriosa; 
ellos, que pasaron años sin reposo 
luchando en la almena, » 
luchando en el foso, 
ya de ios reveses en la dura pena, 
ya con ia alegría de la gran victoria: 
Ahí está la Historia... 
¡Hay tantos caudillos! ¡Hay tantos guerreros! 
¡Hay tantos relatos de proezas grandes! 
Prueba son los tercios unidos «n Flandes 
o diseminados nuestros guerrilleros; 
o los que tripulan unas carabelas 
que en ía empresa magna de vivos azares 
hendiendo las aguas, cruzando los mares 
dan verdad a un'sueño su» nítidas velas. 
Esa es nuestra Patria grande y soberana 
y eso que ayer fuera lo será mañana 
y guardará oculto en sus regias zonas 
bajo la bandera de amarillo y grana; 
blondas y mantillas para sus madonae; 
jardines y flores para sus artistas; 
rejas encantadas para sus amores; 
montes y collados para sus pastores; 
grupas de caballos para sus cronistas. 
Los que la queremos de todos los modos 
y estamos dispuestos a morir por ella, 
lo decimos alto que lo sepan todos: 
¡Nuestra Patria es grande! ¡nuestra Patria es bella! 
Ricardo de Talavera. 
LDO DE ANTEQUERA 
C O I N C I D E 
En un pueblo Uamado Val de Fuente 
alcalde liberal era Vicente, 
y tal maña se daba en sus gestiones 
que unida contra él toda la gente 
1c llenaron la testa de chichorie». 
E n un pueblo llamado Bellavista 
alcalde liberal era Bautista, 
mostrando en su gestión tan gran acierto 
que ciego de furor el organista 
de un trompis colosal dejóle muerto. 
De la bella ciudad de San Patricio 
alcalde liberal era Simplicio, 
honrado gramjón que en pocos meses 
demostró su talento en el oficio 
de apropiarse sagrados intereses/ 
En UR mísero pueblo de Castilla 
liberal es también t i «moníerilia», 
el cual de su pueblo es tan querido 
que en más de una ocasión, una costilla, 
y é c i n o s cariñosos le han partido. 
Cüanc|o en Cuba se mueve una discordia 
se establece muy pronto la concordia 
diciendo que entrarán los liberales, 
lo cual hace pedir misericordia 
a lo» bandos que muésíranse rivales. 
Los hombres más ilustres por su ciencia 
no pueden explicar la coincidencia 
de que pueblos, ciudades y regiones 
estimen peligrosa la existencia 
del partido fatal de Romanones. 
Francisco D I A Z - B E R R I O , 
T A L L 6 R d e S A S T R E R Í A 
. = D E = , 
M I G U E L S I L V A 
108, Infante D. Fernando, 108 
S E N E C E S I T A N oficialas de ropa de 
caballero. 
En sus miradas de fuego 
tanto y tanto me quemé, 
que «s un infierno mí vida 
y otro infierno mí querer. 
Los suspiros van al viento... 
pero en el fondo del alma 
siempre existe el sentimiento. 
Palabras que sedujeron, 
palabras que ilusionaron, 
daño a la postre me hicieron... 
¿como a un niño me engañaron! 
Cuelgo la lira, 
pues ya no canto; 
que mis coplas se pierden en el vacío 
sin que las oiga mi dulce encanto. 
MIGUEL MANJÓN. 
iMADRILEÑERÍAS 
TeNOniO V CASTAÑAS 
Ya c o m e n z ó el imper io del f r ío . . . . «que 
imperiosamente h a b í a de l legar . . . .» 
De los arbustos se desprenden las ama-
rillentas hojas; muere su-juventud y con 
su muerte presagian otra juventud no 
lejana. 
En la Corte, lo mismo que en ciudades 
y villas que tengan la fortuna de poder re-
presentar un Tenorio m á s o menos estro-
pead©, el alma española por seguir costum-
bre de muchos a ñ o s , acude a ocupar todos 
los asientos del teatro. 
Hay viejos, que contemplando al co-
mendador todo exaltado viendo su honor 
en peligro, g r i t a r í an con él improperios 
contra el D . J u a n . . . . 
Hay jóven que al trasponer el sol por el 
horizonte, se dir i je a la taqui l la , saca dos 
delanteras de pr incipal y váse en busca de 
sw iodo... Ya en el teatro, suele oírsele 
frases como esta, al llegar la escena del 
sofá: 
— Nene, «ime quieres tú así?— 
Por toda • respuesta se entralazan las 
manos, y se aprietan, y el paciente espec-
tador ^ue por desgracia está tras ellos, 
t a m b i é n les a p r e t a r í a hacia el vacio. 
Luego, en los entreactos, lo mismo 
viejos que jóvenes hacen cru j i r las asadas 
ca s t añas , que al paladar dan su gusto 
sabroso... 
A la salida t a m b i é n se oye el pregón de 
las c a s t a ñ e r a s ; ¡¡calientes, ca'.entitas 
cuantas!! 
Y todos los años viene el D. Juan como 
buen amigo que nos visita p e r i ó d i c a m e n t e , 
y satisfecho de dejarse escuchar siempre 
las mismas proezas audaces, el f an t a smón 
torna a embozarse en la capa, se aleja, y 
parece q u e d á r s e n o s la conciencia confor-
tada en la tradicional costumbre de verle. . . 
Cae el telón del a ñ o 1917 y anhelamos 
que la vida se nos prolongue hasta el 
p r ó x i m o . 
El siempre ll'ega jovial a nosotros. Los 
que este año st apretaban en la delantera 
de pr inc ipal , en o t ro ' e s t a r án de parte del 
Comendador,. . . que los que antes lo estu-
vieron r eposa rán ya bajo la losa fría 
A ü E K . 
Madr id , Noviembre 1917. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 16 al 22 de 
Noviembre 
NACIMIENTOS. 
Francisca Ternero Hidalgo, Antonio 
López Repiso, Rafael Nieblas L o r i g u i l l o , 
Socorro Quintana R o d r í g u e z , J o a q u í n M.a 
Rojas Arreses-Rojas, Remedios J i m é n e z 
Ada l id , Carmen Mora Ortiz, Socorro Gar-
cía Pinto , María Castillo Mar t ín , María de 
la C o n c e p c i ó n Cuadra Burgos. 
Varones 3.—Hembras y . ^ T O T A L 10. 
DEFUNCIONES. 
María Ramos J i m é n e z , 42 a ñ o s ; José 
Vil la lón Ar iza , 80 a ñ o s ; Josefa J i m é n e z 
Maldonado, 73 a ñ o s ; Juan Rodr íguez J imé-
nez, 2: a ñ o s ; Francisco Diez de los Rios 
G u t i é r r e z , 24 días ; Salvador Duran Agra-
dano, 2 a ñ o s ; Dolores Qui rós Bení tes , 8 
a ñ o s ; Teresa Zur i ta M u ñ o z , 13 meses; Nie-
ves Cabra Santana, 62 años ; Juan Pérez 
Pé rez , 28 a ñ o s ; Dolores Velasco Palomino, 
72 a ñ o s ; Dolores R a m í r e z Arjona, 52 a ñ o s . 
Varones 5.—Hembras 7 . ^ T O T A L 12. 
M A T R I M O N I O S . 
Francisco Casasola Alarcón con Pilar 
Casasola Gonzá lez—José Batún Rambla 
con Concepc ión Mar t í n Ruiz—Francisco 
Doñez Ruiz con Carmen García Cuenca. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A D £ S A N A G U S T Í N 
Días 26 y 27.—D.a Catalina Dromcens^ 
por sus difuntos. 
I G L E S I A D E B E L É N 
Día 28.—ID.a Puri f icación Palma, por su 
esposo. 
Día 29.—D.a Carmen Palma, por su es-
poso s e ñ o r J i m é n e z . 
Día 30, — D . " M . Filomena Garrido, por 
sus hermanas. 
I G L E S I A DE L A S R E C O L E T A S 
Día 1.— Excma. Sra. Marquesa de viuda 
de Fuente Piedra, sufragio por su es-
poso. 
Día 2.— D.a Luz Rojas viuda de• Ovelar, 
por su esposo. 
| Q F E M E N I N A S ~ J | 
LOS CUIDADOS DE LA B E L L E Z . 
Receta para el Tocador 
Grietas de las nianoS 
Carbonato de sosa . . . . i gramo 
Glicerina 5o » 
Agua . . . . /. . . . 15o 
Para untarse en las manos después de la -
vadas y secadas. 
S a b a ñ o n e s 
Ic t iol . . . ' . .. .. . 
Resorcina . . . - . . • . . 2 » 
Lanol ina . . . . . . . 55 » 
Aceite de olivas . , . , 10 » 
Agua destilada , ' . . . . 5o » 
Dos o tres veces al d ía b a ñ o de pies o m a -
nos en agua lo m á s caliente posible duran- ' 
te.diez o quince minutos; se seca, y si es tán 
ulcerados los s a b a ñ o n e s , se lavan con alco-
hol . Por la noche se hace masaje prolonga-
do con la pomada. 
Contra la picadura de mosquitos 
Formo! (sol. al 401100) 
X i l o l . . . . . i 
Acetona. . . . 
Bá lsamo de C a n a d á . 
Esencia para perfumar, 






Extracto h¡droaIcohói ico¡ :de 
c a n n a b é s índ ica . . . o 'o i5 gramos 
Exipiente . . . . . . e s . 
Mézclese y hágase una pi ldora . R e p í t a s e l a 
fó rmula veinte, veces. C o m i é n c e s e por dar 
una pildora por la noche en el momento de 
acostarse. Si de spués de un mes de trata-
miento no hubiera me jo r í a , dupl icar la 
dosis por espacio de quince d ías , y m á s 
tarde seguir cada mes un tratamiento de 
quince d ías . 
Doctor Lahifor . 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
MADERA para E N V A S E S 
DE MANTECADOS \ 
6n tamaño de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato núm. 9 
E x p o s i c i ó n Permanente 
de Industrias Text i les y s u s d e r i v a d a s y 
A u x i l i a r e s . 
Patroninada por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
M E M O R I A 
Desde muchos años se manifiestan en esta ciu-
dad las grandes producciones que nuestros eminen-
tes artistas, vienen desarrollando en todas las 
creaciones que el arte inspira, solazándonos nosotros 
«n la contemplación de aquel trabajo que es sin 
duda alguna, la imagen representativa de nuestros 
plásticos tiempos. 
Si el arte tiene materia para exhibir el fruto de 
las inspiraciones y un general interés lanzado por 
impulsión de nuestros sentimientos nacidos al calor 
que engendra la imagen do la divinidad hace vivir 
nuestras afecciones, ¿cómo no hacer latir las engen-
dradas por un afecto de amor a todo lo que tienda a 
ser fruto de la imaginación del hombre? 
. L a ciencia del Arte que es demostrativa de toda 
concepción inspirada en ios efectos que nos prodiga 
la naturaleza, lleva en sí aparejada la ciencia del 
trabajo, del desarrollo industrial que nos pródiga 
bellezas en la mecánica, perfeccionando los proce-
dimientos v ensanchando nuevos horizontes hacia 
los cuales debemos llevar nuestro entusiasmo inspi-
rado en un afecto de patriotismo que es, a nuestro 
entender, la afección masgrande y más natural. 
Las naciones que llevan la delantera del Progre-
so han atendido siempre las grandes Creaciones, 
los productos del Arte y los que el genio¿del hombre 
da a conocer como elemento propulsor de las gran-
des evoluciones que afectan a la vida general de la 
Humanidad y en toda ocasión, procurando el mayor 
desenvolvimiento de todas sus grandezas, lian dado 
a conocer las producciones que inspira al artista, el 
sentimiento artístico: y al industrial los medios 
conducentes a desarrollar, por la acción del, trabajo 
y el auxilio de la Ciencia, aquellas inspiraciones que 
iian abierto paso gigantesco a nuestro crecimiento 
científico y artístico industrial. 
Nosotros que nos hallamos en este camino; que 
contamos con la genial colaboración del productor 
y del científico; nosotros que nos hallamos en la 
altura y consideración que tanto distingue al fabri-
cante y constructor extrangero, sentimos el afán de 
imitación, sentimos la fuerza conductiva para llegar 
a las grandes manifestaciones de aquellos países que 
procuran, que hacen labor práctica dando a conocer 
los prodigio» de una labor que los enaltece. Los 
grandes mercados vivientes que organizan en sus 
respectivas naciones, dan a conocer entre unos, y 
otros lo que tal vez hubiese quedado rezagado en 1 
recóndito sitio de la fábrica o del taller. Procuran 
los productores exponer las producciones para qüo 
el consumidor alimente la fábrica con nuevas má- ; 
quinas o mecanismos y el comerciante las estante- t 
rías con nuevas producciones enlazando así comü- 1 
nea mUu'&^s Í{UÍ; redundan-al fin a una utilidad 
práctica y general. 
A esto venimos nosotrot: 
Ha veinte años que la revista «El Eco de* la 
Industria», lucha en defensa de esa rama tan im-
portante de la producción patria y ahora, en los 
momentos más culminantes de nuestra historia 
industrial es cuando, ante una visión espantosa, 
queremos acometer un plan, atrevido, si se quiere 
pero necesario y de resultados positivos, cuyo plan 
lo encauzamos en forma manifiesta en los números 
1 y 2, afio 1917 de nuestra revista. 
Para ello nOs hemos propuesto lo siguiente: H a -
bilitar, un edificio y construir después un espacioso 
pabellón en el cual puedan concurrir con su» má-
quinas !jbs constructores y con su» productos todos 
los fabricantes que tengan unos y otros relación 
directa con nuestras manufacturas textiles, sirvien-
do las instalaciones para estudiar las innovaciones 
que en los talleres y en la producción, hayan podido 
introducirse, con lo cual se prestaría un gran servi-
cio, no sólo a Jos constructores de máquinas, sino 
a cuantos siguen con interés el adelanto de la in-
dustria. 
Las máquinas que podrán funcionar por medio 
de la electricidad, demostrarán con sus movimien-
tos las perfecciones que el constructor haya aplica-
do para obtener mayor producción, o perfección en 
la mano de obra. 
Las ricas telas que honran hoy a nuestros fabri-
cantes como así también cuantas producciones sean 
derivantes déla industria textil, podrán exponerse 
para que el visitante pueda apreciar en todo su 
alcance artístico industrial el valor de cada una de 
ellási. % -?: • ;:«•. 
(Continuará 
Por el Consejo Directivo, 
ÉL DIRI'XTOR GENERAL, 
W . P A U L E T D E M 1 R A L L E S 
SEGCIÓM DE PASATIEMPOS-
Es pr ima p r epos i c ión 
y e s palabra prima-tres 
con que se expresa un m i l l ó n 
en idioma p o r t u g u é s . 
De una vega m u y fecunda 
es pueblo tercia-prhhera, 
t iempo de verbo segunda 
y en el TODO Dios impera . 
I I 
La prima-tres se cu l t iva 
en la costa m a l a g u e ñ a , 
costa que un mar azulado 
dulcemente dos-tercera. 
Es la TODO de la Habana 
formidable fortaleza 
y es t a m b i é n h a b i t a c i ó n 
de pastores, muy modesta. 
b x x x x x x 
x x x o x x 
X X O X X X X X X X 
X X X O X X X 
X X X X O X X X X 
O X X X*X X 
O X X X X X 
X O X X X 
X X K X O 
X X X O X X X X 
Sust i tu i r todos los signos por letras 
para que en las diez lineas horizontales ^ 
puedan leerse los apellidos de diez bizarros 
generales e spaño les y en la vertical de ceros 
ei de un cé lebre caudi l lo a l e m á n . 
F . D . - B . 
(La so luc ión en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
S O L U C I Ó N a la SECCIÓN anter ior: charada 
i .a Canastos, 2.a Comandante; al cuadro: 
C A M A 
A M O R 
M O K A 
A R A R 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n o p a r a 1 9 1 8 
a 5 C T S . 
B E V E N T A B N «EL S I G L O XX» 





Los que deseen ser substituidos-permutados 
con arregio a la R. O, C. de 14 de Diciembre 
de 1914 ( D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente Ies informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136 . -ANTEQÜERA 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R 
J U A N C A R O G A R C Í A 
M A Q U I N A R I A E L E C T R I C I D A D 
Calle Muñoz Herrera, 12 (antes Tintes).—AntecivieiX-a. 
SUCURSAL en Linares, Salmerón, 103 
as centrí: 
Alternadores, Dinamos, Motores, 
:n seco y a baño de aceite para todas las tensiones, 
¡as, para grandes elevaciones de gran rendimiento, 
lores para usos domésticos, Aspiradores, 
Ventiladores para forjas y fundiciones, 
Ventiladores.de grandes potencias para las minas, 
Especialidad en motores pequeños para máquinas de coser, 
MATERIAL PEQUEÑO: lámparas, portalámparas, interruptores, enchufes, 
flexible, aisladores, rosetas, etc. etc. A PRECIOS DE FÁBRICA. 
Venta de planchas, perdigones y tubería de plomo en todos los diámetros, 
de la Societé des Anciens Etablissements «Sopwth», precios según cotización. 
Fábricas de aceité completas, cilindros de acero para prensas hidráulicas, 
manómetros y maquinaria en general. 
PRESUPUESTOS GRATIS A QUIEN LO SOLICITE. 
| „ ' I E L A L M A N A Q U E 
l e y O l E a i l l j - B a i l l i e r e 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D J A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, juegos. Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los anos, e 1 A lmanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos süs favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio dé 1918. 
Precio fiel ejemplar: CAEÍON: : : 1*50 Pías . 2*00 * 
A L E Z HERMANOS 
s í m u m n i D m u m w t i n r a 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Bárro Vidriado 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
CüPON-REQflLO 
2.400 pesetas p a r a cada lector. 
En unión de los grandes tafleres fotográ-
ficos J . Luque, de Madrid, regalaremos a todo 
nuestro lector una participación de la Lotería 
Nacional para el sorteo del 22 de Diciembre, 
por ptaS. 0,40, y que de ser el premio grande 
el número repartido correspondería 2.400 pe-
setas por participación. 
Basta encargar en esta administración una 
ampliación del modelo que tanto éxito han 
alcanzado y que es de 30 por 40 centímetros 
sobre cartulina Bristol de 50 por 65, laque 
se confecciona por solo pesetas 3,95, gasto 
del retoque del trabajo. 
Con cada pedido debe presentarse este 
cupón, acompañado del importe y el retrato y 
se advierte que los encargos con derecho a" la 
participación de Lotería solo se admitirán has-
ta el 22 de Noviembre actual. 
Como de costumbre toda ampliación de 
grupo aumentará una peseta por cada perso-
na que exceda de una. 
Los encargos, en la Imprenta E L SIGLO X X previo 
pugo anticipado. 
Rollos de PAPEL HIGIENICO 
Ü 5 l 
Eminente c r e a c i ó n c ient í f i ca . 
No m á s cegueras. 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
. G a r o í a R o s a s 
Azúcar molida. . . . 1675 arroba 
Harina 7*50 » 
Infante D . Fernando, 20 y T r i n i d a d de 
Rojas, 1.—Antequera. 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R 
Preparado por el farmacéutico j . Martínez Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de ios ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a ios enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones)! purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones di* la córnea, 
"rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre e! trata-
miento por los colirios conocidos liasta hoy en todos 
¡os gabinetes ocalísticüs;GoI i rios que en la mayor,par-
te de los casos no hacen más que empeorar el mal, 
iiTitando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva 1. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosíéstad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la.fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia .de D.Jldefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡Ito m á s coca ína! ¡No m á s cegueras! 
Unión Artístico-Potoqráfici 
re t ra ta 
con los mejores aparatos 
conocidos 
G R A N 
r 
D E ) 
EDRO SAME 
nfanteD, Fernando, l io 
frente a la calle Mesones 
E n este T A L L E R 
se confeccionan toda 
clase de prendas de 
C A B A L L E R O 
con arreglo a la ú l t i m a 
Moda y a precios muy 





De venta en 
EL SIGLO XX 
eoe por no poderlo aten-der su dueño, NEGOCIO de 
Fabricación de mantecados 
ENfilOUE LÓPEZ;-: Infante D. Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de ia noche 
NIANUEL VERGARA NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Café -> Restaurant -> 3ara.es 
ELABORACIÓN DE 
" M A N T E C A D O S , R O S C O S 
Y A L F A J O R E S 
Caja de «horros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 18 de Noviembre de 1917, 
( N Q R E S O S 
Por 597 imposiciones. . . 
Por cuenta de 62 prés tamos . 
Por intereses . . 1. . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 55 reintegros . . . . 
Por 16 prés tamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
















H E R A L D O D E A N T E Q U E R A na 6,^  
Las botaratadas de siempre 
Uno de ios del agónico grupillo adversa-
rio, el trastulo que representando toda la co-
rrección que allá radicá, se encarga de llevar 
a cabo todas la» falsedades y demás faenas 
por el estilo, ha dicho en la hoja impresa 
que edífa aquel moribundo, que HERALDO 
DE ANTEQUERA, por obra de un redactor de 
ette periódico, maltrató ferozmente al señor 
Lacierva con motivo del pleito célebre de 
Bornos/en el que debatiera el hoy Ministro 
de la Guerra con ptro afamado letrado, el 
Sr. Bergamín. Y como no se ponen obstácu-
los para todo lo chavacano al enteciíio, has-
ta citaba frescamente el n.0 de nuestro periódi-
co en que apareciere el tal ataque: é\>M0 387, 
correspondiente al 24 de junio ultimé. Claro 
es,cualquiera que lea aquella afirmación, sin 
conocer al que la formula, puede sufrir un 
error;por eso conviene decir que es uno de 
tantos embustes como fabrica ese mozalvete, 
el relacionado con el Sr. La Cierva. 
Sea cual fuere el juicio qué nos merezca 
la actuación política del ilustre murciano, que 
ello está contenido en la colección de HERAL-
DO DE ANTEQUERA, es falso que le hayamos 
dirigido ataques nunca, y con motivo del 
famoso pleito,, y tenemos a disposición de 
los lectores el número a que se alude, nos 
limitamos a informar al público de los co-
mentarios que en Madrid se hacían, y sin ha-
cer ninguno, ni aún el más leve, por nues-
tra parte, imitamos a los periódicos de Má-
laga, entre ellos el gran diario E l Cronista, y 
reprodujimos literalmente lo que publicaban 
los de Madrid, entre ellos, el titulado L a 
Prensa, . 
Pero no nos llama la atención las haza-
ñas del nene. Esa es dé la s más decentes. 
H I D R O F O B I A 
El grupillo muestra su estado de ánimo 
en su última exhibición impresa, y hacen 
blanco de sus iras infantiles al señor León 
Motta, porque sin duda le consideran el prin-
cipal causante de la derrota mortal que acaba 
de sufrir lo que quedaba en Antequera del 
partido liberal. Sabida es la abstención que 
en las elecciones ha observado el alcalde. 
Su misión ha sido exclusivamente la que le 
encomendara de manera especial al Gober-
nador Civil. Ello no evita, que, en efecto, el 
destrozo del que fué partido liberal, se deba, 
al par que a su desastrosa actuación en el 
Ayuntamiento, a la política de atracción 
desarrollada en 1914 y 1915 desde la Alcai-' 
día por el hoy también alcalde, de acuerdo 
con el directorio del partido conservador, 
política que logró el éxito de restar al liberal 
cuanto de prestigio y valimiento tuviera. 
Conste, pues, que entre" lo í conservadores se 
considera un galardón honrosísimo siempre, 
cuanto en son de censura provenga del gru-
pillo, y que no hay conservador que deje de 
sentir náuseas ante cualquiera elogio que en 
mal hora le dirijan esos señores. 
L a necesidad de dejar espacio para la * 
pubücación-en este n ú m e r o doble, del es-
crito de djefensa de los concejales electo, 
hace que no podamos dar cabida a ar t í cu-




Desde ayer está prestando servicio el 
personal nombrado para la vigilancia de la 
entrada en la ciudad durante el actual mes, 
de bebidas alcohól icas , a fin de evitar 
combinaciones que redundarían en bene-
ficio de uno o dos taberneros, y en perjui-
cio de todos los demás ; justo es que estos 
tengan sus intereses defendido^, y no que 
les ocurra lo que en el anterior año y'prr-
mer semestre del actual, f 
P l a n c h a s , n 
Desternillado prosista guef creyéndote vi-
dente,, no ves más allá de tus narices; que fal -
tas a la verdad diciendo que Piñuela es * ave 
canora que sólo canta cuando tiene alpiste*, 
cuando te consta que yo jamás canté, y que 
ese ruido rfe grillo que mi pluma produce, so-
nó también en épocas en que no tenía alpiste, 
(y EL DOCTOR FAUSTO y RICARDO DE DUBLIN 
te lo habrán de confirmar); he de advertirte, 
que harto ya de que se me atribuyan engen-
dros ágenos (como tú acabas de hacer) y de 
que otros se adjudiquen la paternidad de mis 
hijos, feos y contrahechos, pero míos al fin, di 
muerte a Piñuela y demás entes subjetivos que 
me prestaron su nombre, y, por consiguiente, 
ya sólo admito ser progenitor de aquello que 
lleve mi nombre y apellidos. 
José R U I Z O R T E G A 
D E T E A T R O 
Con la función de mañana noche a bene-
ficio de Lolita Ballesteros, da fin a las repre-
sentaciones en nuestra ciudad, la compañía 
que diríje el gran actor D. Manuel Balles-
teros. 
Durante las pasadas noches, há puesto 
en escenk cinco estrenos y dos reprisses. 
De aquéllos, han gustado más «El Rayo», 
graciosa comedia de Muñoz Seca y López 
Núñez, y «Nena Teruel», de los hermanos 
Alvarez Quintero, 
En interpretación, también estas dos 
obras han sido las mejor representadas, dis-
tinguiéndose mucho el Sr. Ballesteros y su 
hija Lolita, en la escena final de la hermosa 
producción de los Quintero. 
El Sr. Castaños gustó mucho en Lucio, 
de *La casa de Quirós» y tn Gutapercha, de 
«El Rayo»; la señorita Fuentelzás y el señor 
Pozón, en los personajes Rosalía y Alfredo, 
respectivamente, de «Las de Caín». De los 
d e m í s actores han sobresalido, la señora 
Vals y la señorita Ballesteros (M.), y los se-
ñores González, Aroche y Morales, y citare-
mos aparte al Sr. Gabanes, que estuvo insu-
perable en su papel de cómico malo, e1 
Zoilo, de <EI Rayo». 
Terminamos, deseando un nuevo triunfo, 
en la función de mañana, que se compondrá 
de las obras «Pepita Reyes», «Lanceros- y 
«La Praviana», a la simpática actriz Lolita 
Ballesteros, que tantas muestras de estima-
ción ha recibido de nuestro público; y en 
general, felicitamos a la compañía por la bri-
llante íemporadita que ha pasado en Aníe-
quera, obteniendo una continuada serie de 
resonantes éxitos. 
D O R O T E O 
E i T e a t r o 
a r a n i ñ o s 
/II Sr. Administrador De Correos 
Recibimos quejas de pérdida de corres-
pondencia. En la última semana han sufrido 
extravío dos cartas de interés; la una dirigida 
a una autoridad de esta población, y proce-
dente de una personalidad de Alora. Contenía 
algo de importancia. La otra traía consigo un 
resguardo del Banco de España, por 9.000 y 
pico de pesetas, en favor de importante 
seciedad bancaria, y procedía de Málaga. Si 
no nos mereciera absoluta confianza y garan-
tía el muy dignó señor Jefe de esta adminis-
tración, esta queja sería elevada a la superior 
ridad; pero siendo así, nos limitamos a llamar 
la atención del honrado funciouario sobre un 
hecho que quizá él ignore. Nos consta, que 
tiene entrada en aquellas oficinas, cual sí 
fuera de casa, un sujeto de pésimos antece-
dentes, que entre otras hazañas, tiene reali-
zada la de sustracción de documentos del 
escritorio de un fabricante conocidísimo, y no 
creemos que aunque esa intrusión se deba 
a la osadía de tál nene, se haya debido con-
sentir por quien pudiera tener facultades 
para adoptar resoluciones, y más hallándose 
estas calcadas en preceptos terminantes del 
vigente Reglamento del Cuerpo. 
Almanaque Zaragozano para 1918 
De venta en «El Siglo XX» 
E l T E A T R O D E L O S N I Ñ O S es un f ü -
I guete instructivo completo.: educación artística, 
\ literaria (declamación), trabajo manual, ac-
| ción, etc. Un teatro en minúscula copia de los 
i de verdad: teatro escenario, decoraciones, per-
I sonajes, obras, taquillaje, carteles, etc., todo 
\ calculado y proporcionado entre sí para que 
I el niño pueda efectuar «una representación-* 
I de un modo completo. Las obras son escritas 
j con una finalidad siempre educativa. E l Tea ' 
j tro de los Niños sustituye al íibro de cuentos 
más lujoso, y el ambiente que cada obra evoca 
es de una sorprendente realidad. 
De venta en «El Siglo XX» 
j l N T E R e S A n T E 
Se ruega a los s e ñ o r e s suscrlptores 
| de fuera que no tengan satisfechas sus 
I cuotas hasta fin del presente a ñ o , man-
! den su importe en giro postal u otra 
! forma, para evitar la i n t e r r u p c i ó n del 
e n v í o de este p e r i ó d i c o . 
Diri j irse para ello al Administrador, 
D. Fernando Cabello, P l a z a de l a C o n s -
t i tuc ión , o a la imprenta E L S I G L O X X . 
: L a N o v e l a B r e v e s 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC, DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
D E VKNTA E N «EL SIGLO XX» 
m m m m m m 
C A P I T U L O l x x i x 
De nueve hijos de Antequera, que 
padecieron martirio en Fez. 
No hay duda que habrá habido en Antequera 
muchos varones Santos en todos tiempos, cuyas 
virtudes y nombres ignoramos, y será Dios servido 
que se descubran algún día para ornamento de su 
Iglesia; así como en el siglo pasado se descubrieron 
las reliquias de los Santos Mártires de Arjona, y de 
los de Baeza, como lo refiere el libro de la Vida 
del Cardenal Sandoval, escrita por el P. Fr. Antonio 
de Jesús María, Carmelita Descalzo. 
Muchas personas de vida inculpable y de 
ejemplar virtud han ilustrado a Aníequera, así 
hombres, como mujeres, en "todos estados, como 
se dirá en el capítulo siguiente. Aquí sólo se hará 
mención de nueve hijos de esta Ciudad, que con 
su martirio la ilustraron y se merecieron la corona 
de triunfadores, muriendo todos en un día para 
vivir eternamente, siendo martirizados por los 
moros con varios géneros de tormentos. Estos 
C A P Í T U L O L X X V I H 
De tres famosos ciegos que ha 
tenido Aritequera. 
No defraudó naturaleza a alguna criatura su 
liberalidad, antes bien piadosa con los hombres, 
cuando alguno por mengua de la materia sale 
defectuoso parece que suple con alguna perfección 
del ingenio la falta de aquel sentido. Mucho, pue$, 
tiene Antequera que agradecer en esto a la natura-
leza, pues así dotó a tres ciegos, que j a han ilustra-
do.de partes tan excelentes que.tuvieron ellos poco 
que desear la vista; el mundo mucho que admirar 
en su ceguera. 
E ! primero es e l P. Fr. Gaspar de ios Reyes, 
del Orden de San Agustín, que demás de la gracia 
en tañer varios instrumentos (como en Salamanca 
el Abad Salinas) y demás de la agudeza de ingenio 
en hacer versos conceptuosos de que dan testi-
monio los libro» que compuso (como se 4I¡Q mñ el 
Capítulo pasado) tan llenos de conceptof espiri-
tuales; fué de tan feliz memoria que todo lo que 
Página 7.* H E R A L D O D E A N T E E R A 
C O M U NI ñ M 
Sr. Drtor. de HERALDO DE ANTEQUEBA 
- Muy Sr . ntro. y distinguido amigo: Ro-
gamos * V. tenga la bondad de ordenar la 
publicación de las adjuntas cuartillas, que 
nos permitimos escribir en defensa nues-
tra^ en virtud de ciertas alusiones que nos 
dirige eí Jefe de esta prisión don Gregorio 
Munilía, en <tGarta abierta» insertada en 
eí n.0409 del periódico de su acertada di-
rección. 
pn espera de ser atendidos, le dan las 
gracias anticipadas y quedan de V; affmos. 
ss. ss. y amigos, José Cruz. Tomás Ortiz. 
Antequera 29—11 —1917. 
* 
...... . ' . - . . . - . V > \ >'.• *•*• • .' ,- -V: : •• X^  ^v 
En el n.0 409 de HERALDO correspon-
diente al aS del actual, aparece una «Car-
ta abierta» del Jefe de esta prisión D. Gre-
gorio Munilla, en la que se justifica (y con 
razón).-,de la actitud correcta, y ajustada a 
su deber por él adoptada en el asunto de 
la detención del Sr. Callao Porro. 
Hemos leído con sorpresa el penúltimo 
párrafo de dEtho comunicado, en el que 
dice que «lo que se pretende por ciertos 
individuos es sorprender la buena fe del 
público, dando color político a un asunto 
que no lo tiene y que ellos tratan de apro-
vechar como manto que cubra su inepti-
tud y faltas en el cumpiimiento de! deber» 
Como entendemos que el Sr. Muniíla al 
expresarse así, alude encubiertamente a 
sus subordinados, puesto que no le cree-
mos autorizado para juzgar la aptitud o 
ineptitud de individuos que no tengan 
que relacionarse con el cargo que desem-
peña, rogamos a dicho señor se sirva acla-
rar este concepto que estimamos injurioso 
y desprovisto dé base, y si en efecto aiu^ 
de en dicho ¿párrafo a alguno de nosotros, 
le invitamos a que con toda claridad ra-
zone los cargos en que se funde, en lo que 
esperarnos.no tenga inconveniente alguno, 
ya' que sin motivo justificado, ha sido el 
primero en llevar este asunto a la prensa. 
Tomás Ortiz José Cruz 




DB V E N T A BN cBL S I G L O XX> 
Expos i c ión Permanente 
de Industrias Textiles y s u s d e r i v a d a s y 
A u x i l i a r e s . 
Patrocinada por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
M E M O R I A 
(Conclusión.) 
Personal de méritos reconocidos darü sucesivas 
conferencias ante las máquinas a fin de poder apre-
ciar la utilidad práctica de toda innovación 
Con tumos ya con personalidades de alta signi-
ficación industrial que^ s nuestra iniciativa han ofre-
cido su concurso:.'y. nombres respetabilísimos llena 
ya el Cuadro del Protectorado que a timbre de 
grande honor deberá figurar en una de las salas de 
nuestra casa industrial de nuestro Palacio de Indus-
trias que vamos a levantaren una de las más impor-
tantes vías de nuestra ciudad. 
Es de consignar que así como a las grandes ma-
nifestaciones industriales acuden los más impor-
tantes establecimientos, existen ya pedidos de ins-
talación de modestos fabricantes y constructores, 
los cuales por simpatía a este proyecto acariciado 
vehemente por «El Eco de la Industria», no reca-
tean su concurso, antes al contrario, han sido los 
primeros en solicitar su instalación. 
Expuestos los datos que deben interesar a cuan-
tos simpaticen con nuestra idea, no nos queda más 
que rogar la mayor estima a esta obra y con la 
mayor energía lleva Ha a cabo ahora que es cuando 
el tiempo apremia. Ahora que ingerentes elementos 
han estudiado lo que da do si nuestro suelo patrio, 
el día que el conflicto mundial que hoy desequilibra 
ai mundo -entero termine, por los impuestos de 
guerra qua dificultarán el desarrollo de muchas 
industrias extranjeras^ nuestra patria cobijará lo 
quahasta ahora había sido desconocido y mirando 
el mañana, debemos precavernos a contingencias 
que podrían acarrear sendak perturbaciones, de i 
orden general- / >, , .- v , í 
Creemos .pues que una Exposición permanente 1 
de-nuestras'manufacturas textiles, ademas de ser 
de verdadera utilidad es de mecha necesidad, es de 
precisión absoluta ya que pufede ser sin duda alguna 
de labor patriótica y progresiva a la ve/. 
E l Consejo directivo cuidará de repartir periódi-
camente invitaciones a los compradores de provin-
cias y extranjero al mismo tiempo cuidará de orga-
nizar continuas conferencias, concursos industriales 
v otros actos para atraer a los elementos interesa-
dos y está organizando, las delegaciones .provincia-
cíales en las poblaciones más importantes d© Espa-
ña a fin de poner al corriente de todo cuanto pueda 
afectaral productor y al comerciante. 
Por el Consejo Directivo, 
EL DIRECTOR GENERAL, 
W . P A b ' L E T D E M I R A L L E S 
2 5 2 5 2 5 25 J5 
vistas diferentes y or ig inales , componen 
la nueva serie de postales que la l i b r e r í a 
E L S I G L O X X tiene a la venta. 
• • L a colección m á s a r t í s t i c a y numerosa 
que se ha editado de vistas de Antequera. 
A 10 cén t imos cada posta l . 
Album-colecc ión 2 pesetas. 
A l p o r mayor , pa ra estancoSy esiableci-
mien tosy revendedores, g r a n descuento. 
R E C L U T A S D E L R E E M P L A Z O D E 1 9 1 7 
Q U E R E I S 
quedar libres 
de servir en 
AFRICA 
7 
Los que deseen ser substitüidos-permutados 
con arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre 
de 1914 ( D . O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136.-ANTEQÜERA 
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había compuesto lo refería sin errar palabra, con 
ser varios géneros de composiciones y los vocablos 
de algunas muy difíciles de retener en la me|noria; 
que admiraba a cyaníos se los oían seferir. Y las 
dos Oratorias a San Nicolás, que andán impresas 
en uno de sus libros, las refirió en unas fiestas que 
al Santo se le celebraron en Antequera, con notable 
concurso de gente que acudió a oírlo. Murió en 
esta Ciudad con tantas señales de predestinación, 
que dejó mucho que envidiar a los que le cono-
cieron y asistieron a su muerte, que fué conforme 
a su vida ejercitada siempre en mucha virtud. 
El segundo ciego es el P. Maestra Fr. Fraricisco 
Ximénez de Aguilar, del Sagrado Orden de Predi-
cadores, que habiendo reconocido los quilates dt i 
finísimo Diamante dé su ingenio, como diestro 
lapidario, el docto y erudito Maestro Juan de 
Aguílár, le enseñó la Gramática y buenas letras en 
brevísimo tiempo, en que fué tan consumado que 
fut catedrático de Retórica en el Colegio de Santo 
Tomás de*Sevilla, y no contentándose su gallardo 
espíritu con saber las letras humarías, estudió 
también Artes y Theología, en que se graduó de 
Maestro, saliendo tan consumado en ambas facul-
tades como se vió por ia experiencia en los actos 
que sustentó en aquel gravísimo Colegio en presen-
cia de lo más listo y notable de aquella Ciudad, 
que asistieron a ver cosa tan rara y digna de 
admiración. Y no es mertos digno de alabanza por 
la elegancia, facüidad y'felicidad 'que tenía en 
componer de repente todo género de versos, así 
latinos como [castellanos; y cuando en estos le 
hayan igualado, en aquellos no sé quien le haya 
alcanzado, por la dificultad grande que hay en 
guardar las sílabas; que juzgo poder con más razón 
decir de él lo que de sí mismo dijo Ovidio: 
"Quid quid cohabar dicere, versas e ra t " 
El tercer ciego es Antonio Sánchez, que siendo 
también discípulo del Maestro Juan de Aguilar, 
salió tan excelente Latino y Artista que fué Precep-
tor de Latinidad en el Arzobispado de Sevilla, que 
con grandísima elegancia y erudición la enseñaba. 
Aunque no toca a este Capítulo, no dejaré de 
poner esta noticia. Aquel famoso Velazquillo, 
truhán del Emperador Carlos V, de quien hay tanta 
memoria, fué hijo de Antcquera, hombre famoso 
en su facultad de entretener, para lo cual no es 
menester poco tiento y discreción, y más en lugar 
tan eminente como la Corte en el Palacio Real. 
flnúnciise 
en 
G U Í A 
de Antequera 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres que lo costean. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Lunes 3.—D.a Anacleta de Arco viuda de 
HeraSj por su esposo. 
Martes 4. —D.a Catajiná Dromens, por sus 
difuntos. 
Miércoles 5.—D.a Rosalía Laude viuda' de 
Bouderé, por su esposo. 
Jueves 6.—D.a Elena García de Rosales, 
por sus difuntos. 
Viernes 7.—D. José Moreno Checa, sufra-
gio por su madre." 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Sábado 8. —D. José González Machuca, 
úU por sus difuntos. 
Domingo 9.—D.a Eugenia Reina, sufragio 
por D. T rinidad Rojas y Rojas. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 16 al 22 de 
Noviembre 
NACIMIENTOS. 
José Ruiz Luque, Manuel Rosas Gon-
zález, Francisco Aguilera Ruiz, Juan Bau-
tista Romero Ruiz, Jerónimo Clavijo Ló-
pez, José Hinojosa López, Encarnación Al-
ba Quesada, José Terrones Ríos, Santiago 
Hidalgo Domínguez,. M.a de los Remedios 
Moreno Ruiz, Antonia Burgos Jiménez, 
Juan Manzano Toro, Trinidad Nava Villa-
lón, Francisco Arjona Ternero, María y 
Dolores García Alba, Francisco Durán Mi-
randa^ Carmen Iglesia Vegas, Francisco de 
P. Campaña Jurado, Juan Corado Rubio; 
Francisco Román López, Enrique Martí-
nez Ortega, Teresa Vegas Romero. 
Varones i5.—Hembras 8,=-=«T0TAL 23. 
DEFUNCIONES. 
María Carbonero Muñoz, 62 años; Inés 
Virtudes de la Fuente Alarcón, 42 años; 
Ana León Acedo, 11 anos; Sebastián HidaU 
go Fernández, 1 mes; Francisca Pérez 
Martín, 7 meses; Rosario López Flores, 77 
años; José Recuerda García, 8 años; Juah 
Carrillo Ruiz, 29 años; Francisco Chami-
zo Pascual, 86 años María Rodríguez Fer-
nández, 67 años; José Villarraso García 
2 años; María García Alba 2 días; Dolores 
García Alba, 2 días; Sor Jeronima Azúa 
Muñoz,' Sg años; José Muñoz Toro, So' 
años. 
Varones 6.—Hembras 9 . — T O T A L 15. 
MATRIMONIOS. 
Enrique López Fuentes con Francisca 
Avilés Sánchez— Cristóbal Pozo Aguilar 
con Rosa Aguilar Encobar—Francisco Gu-
riel Gallardo con M.1 de ios Dolores Jai-
me Carmona—Rafael Ruiz Robledo con 
.Francisca Arcas Pérez—José Montero Pa-
lomo con Carmen Luque Avila.^Miguel 
Gutiérrez Barriéntos con Josefa Prieto Ma-
queda^ 
TALL6R de SASTRERÍA 
M I G U E L S I L V A 
ÍO8, Infante D, Fernando, 108 
SE NECESITAN oficialas de ropa de 
caballero. 
Lacre flexible - S P O H T 
0« venta en «El Siglo XX» 
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